B-1 Monthly Report of Medical Services Provided under Title XIX of the Social Security Act, November 2004 by unknown
IAMM4600-R002
AS OF 11/30/04 RUN DATE 11/21/04
ENROLLEES
COUNTY ELIGIBLE RECIPS AMOUNT RECIPS AMOUNT RECIPS AMOUNT ELIGIBLE SERVED
ADAIR 19 9 $1,663 25 $14,755 34 $16,418 $864 $483
ADAMS 6 5 $370 4 $3,065 9 $3,435 $573 $382
ALLAMAKEE 27 9 $1,154 36 $22,224 45 $23,378 $866 $520
APPANOOSE 99 50 $11,033 64 $54,740 114 $65,773 $664 $577
AUDUBON 16 4 $750 10 $3,440 14 $4,190 $262 $299
BENTON 42 18 $4,860 32 $20,975 50 $25,835 $615 $517
BLACKHAWK 295 88 $26,875 254 $159,120 342 $185,995 $630 $544
BOONE 49 20 $3,655 37 $17,975 57 $21,630 $441 $379
BREMER 41 9 $1,615 34 $14,473 43 $16,088 $392 $374
BUCHANAN 24 5 $2,229 25 $11,851 30 $14,080 $587 $469
BUENA VISTA 15 6 $998 20 $8,328 26 $9,326 $622 $359
BUTLER 35 12 $1,613 31 $13,248 43 $14,861 $425 $346
CALHOUN 10 7 $838 10 $4,279 17 $5,117 $512 $301
CARROLL 47 17 $3,167 33 $14,463 50 $17,630 $375 $353
CASS 19 6 $941 23 $7,826 29 $8,767 $461 $302
CEDAR 34 18 $2,987 32 $12,268 50 $15,255 $449 $305
CERRO GORDO 124 38 $8,160 114 $88,212 152 $96,372 $777 $634
CHEROKEE 12 4 $402 12 $5,346 16 $5,748 $479 $359
CHICKASAW 20 7 $1,144 20 $10,513 27 $11,657 $583 $432
CLARKE 32 6 $1,104 19 $10,660 25 $11,764 $368 $471
CLAY 40 7 $3,600 48 $22,102 55 $25,702 $643 $467
CLAYTON 34 15 $2,391 43 $22,244 58 $24,635 $725 $425
CLINTON 164 83 $35,174 94 $62,860 177 $98,034 $598 $554
CRAWFORD 14 7 $522 13 $5,415 20 $5,937 $424 $297
DALLAS 38 10 $3,196 36 $25,108 46 $28,304 $745 $615
DAVIS 13 3 $934 13 $10,812 16 $11,746 $904 $734
DECATUR 51 14 $2,388 31 $27,319 45 $29,707 $582 $660
DELAWARE 33 9 $1,852 33 $15,814 42 $17,666 $535 $421
DES MOINES 89 39 $9,848 59 $39,764 98 $49,612 $557 $506
DICKINSON 31 10 $2,310 23 $9,828 33 $12,138 $392 $368
DUBUQUE 114 50 $12,641 91 $54,380 141 $67,021 $588 $475
EMMET 11 6 $240 10 $6,620 16 $6,860 $624 $429
FAYETTE 57 20 $3,189 44 $23,851 64 $27,040 $474 $423
FLOYD 83 27 $4,783 40 $30,574 67 $35,357 $426 $528
FRANKLIN 18 2 $605 15 $5,809 17 $6,414 $356 $377
FREMONT 12 12 $2,151 11 $11,297 23 $13,448 $1,121 $585
GREENE 10 11 $1,873 17 $13,650 28 $15,523 $1,552 $554
GRUNDY 25 3 $682 22 $15,770 25 $16,452 $658 $658
GUTHRIE 24 5 $1,341 23 $8,767 28 $10,108 $421 $361
HAMILTON 11 5 $673 12 $7,928 17 $8,601 $782 $506
HANCOCK 18 10 $879 14 $4,696 24 $5,575 $310 $232
HARDIN 72 25 $3,356 56 $42,841 81 $46,197 $642 $570
HARRISON 50 14 $3,826 44 $24,151 58 $27,977 $560 $482
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HENRY 20 6 $948 19 $13,165 25 $14,113 $706 $565
HOWARD 15 8 $1,560 21 $22,717 29 $24,277 $1,618 $837
HUMBOLDT 22 6 $1,265 17 $7,162 23 $8,427 $383 $366
IDA 4 0 $6 7 $2,168 7 $2,174 $544 $311
IOWA 20 7 $603 16 $8,747 23 $9,350 $468 $407
JACKSON 67 17 $5,569 54 $23,936 71 $29,505 $440 $416
JASPER 36 13 $2,415 30 $16,124 43 $18,539 $515 $431
JEFFERSON 69 20 $4,181 52 $48,324 72 $52,505 $761 $729
JOHNSON 77 28 $6,593 72 $50,077 100 $56,670 $736 $567
JONES 68 22 $3,037 55 $26,997 77 $30,034 $442 $390
KEOKUK 34 11 $1,921 28 $15,092 39 $17,013 $500 $436
KOSSUTH 23 6 $2,443 20 $10,942 26 $13,385 $582 $515
LEE 80 32 $6,275 64 $36,585 96 $42,860 $536 $446
LINN 414 152 $32,912 323 $222,817 475 $255,729 $618 $538
LOUISA 9 5 $1,464 12 $8,422 17 $9,886 $1,098 $582
LUCAS 36 21 $2,887 34 $20,982 55 $23,869 $663 $434
LYON 9 3 $2,249 18 $14,273 21 $16,522 $1,836 $787
MADISON 30 16 $2,750 17 $13,851 33 $16,601 $553 $503
MAHASKA 62 26 $9,941 50 $37,745 76 $47,686 $769 $627
MARION 84 40 $5,745 49 $29,168 89 $34,913 $416 $392
MARSHALL 49 13 $6,877 41 $27,530 54 $34,407 $702 $637
MILLS 34 10 $1,281 21 $9,824 31 $11,105 $327 $358
MITCHELL 17 13 $1,264 22 $4,468 35 $5,732 $337 $164
MONONA 30 9 $2,329 32 $14,086 41 $16,415 $547 $400
MONROE 24 4 $1,338 28 $13,643 32 $14,981 $624 $468
MONTGOMERY 31 9 $1,490 24 $15,971 33 $17,461 $563 $529
MUSCATINE 138 60 $11,384 67 $44,698 127 $56,082 $406 $442
O BRIEN 29 12 $1,297 24 $19,976 36 $21,273 $734 $591
OSCEOLA 11 7 $1,348 6 $4,302 13 $5,650 $514 $435
PAGE 54 36 $2,811 40 $28,799 76 $31,610 $585 $416
PALO ALTO 10 6 $868 10 $8,138 16 $9,006 $901 $563
PLYMOUTH 61 12 $2,798 28 $4,811 40 $7,609 $125 $190
POCAHONTAS 12 7 $1,322 12 $8,892 19 $10,214 $851 $538
POLK 527 204 $55,954 379 $350,715 583 $406,669 $772 $698
POTTAWATTAMIE 186 91 $16,124 125 $106,787 216 $122,911 $661 $569
POWESHIEK 54 8 $1,957 54 $20,038 62 $21,995 $407 $355
RINGGOLD 23 9 $2,507 22 $10,116 31 $12,623 $549 $407
SAC 14 7 $1,084 15 $4,353 22 $5,437 $388 $247
SCOTT 300 143 $21,761 174 $161,765 317 $183,526 $612 $579
SHELBY 8 2 $166 10 $2,310 12 $2,476 $310 $206
SIOUX 32 18 $4,074 25 $25,931 43 $30,005 $938 $698
STORY 66 34 $5,953 48 $32,619 82 $38,572 $584 $470
TAMA 19 5 $3,176 21 $6,443 26 $9,619 $506 $370
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TAYLOR 18 9 $2,467 6 $7,412 15 $9,879 $549 $659
UNION 33 13 $2,163 22 $12,854 35 $15,017 $455 $429
VAN BUREN 25 8 $2,421 26 $17,667 34 $20,088 $804 $591
WAPELLO 148 41 $10,854 138 $127,283 179 $138,137 $933 $772
WARREN 23 5 $871 15 $10,507 20 $11,378 $495 $569
WASHINGTON 77 22 $2,737 67 $33,296 89 $36,033 $468 $405
WAYNE 25 13 $1,989 23 $19,534 36 $21,523 $861 $598
WEBSTER 144 41 $8,355 119 $93,471 160 $101,826 $707 $636
WINNEBAGO 24 10 $2,357 7 $5,038 17 $7,395 $308 $435
WINNESHIEK 49 17 $3,783 27 $17,031 44 $20,814 $425 $473
WOODBURY 244 91 $32,040 193 $131,484 284 $163,524 $670 $576
WORTH 8 5 $668 12 $4,880 17 $5,548 $694 $326
WRIGHT 34 11 $810 29 $11,475 40 $12,285 $361 $307
CENT. OFF 2 0 $0 0 $0 0 $0 $0 $0
STATE TOTAL 5,740 2,169 $489,454 4,497 $3,036,802 6,666 $3,526,256 $614 $529
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